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どもたちを保護するためのロシア連邦の個別の法令の改正について（Федеральный закон от 29 
июня 2013 г. N 135-ФЗ "О внесении изменений в статью 5 Федерального закона «О защите детей 
от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию" и отдельные законодательные акты 
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19ロシア第２の人口危機と社会・経済的影響（小﨑）
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